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1 Muḥammad Ṣūfī était poète à Herat durant l’époque timouride ce qui, semble-t-il, n’est
mentionné dans aucune source. Il dédia deux qaṣīdes au célèbre Ḥoseyn Bāyqarā (r., avec
interruption, 873/1469-911/1506). Ses poèmes ne nous sont parvenus que dans un seul ms
(Téhéran,  Bibliothèque du Sénat,  no.  1450,  Catalogue  Dānešpažūh,  Téhéran 1359,  pp.
258-59), daté 878/1473-74, qui est donc la base de cette édition (des photographies de
trois  pages,  dont  celle  avec  le  colophon,  se  trouvent  pp.  xx-xxii).  Par  la  formule  ġ
afarallāhu ḏunūbuhu qui suit son nom le ms doit être postérieur à la mort de l’auteur. Ce
ms contient un maṯnavī appartenant au genre littéraire dah-nāme (pp. 52-70) et un Dīvān 
comportant surtout des ġazals (pp.  1-70),  mais l’importance de cette collection réside
avant tout dans son humoristique deuxième Dīvān, un Dīvān-e aṭ`ame, « Dīvān des mets »
(pp. 71-182), écrit à l’exemple de celui du même nom, et bien plus connu, de Abū Esḥāq
(m. probablement  en  830/1427).  Comme  dans  le  Dīvān de  Abū  Esḥāq  il  s’agit
principalement  d’une collection de ġazals  imitant  des  ġazals  d’illustres  prédécesseurs,
mais où le langage amoureux est transformé en langage culinaire. Si Abū Esḥāq ne citait
pas seulement le premier vers du poème imité, mais aussi en nommait l’auteur, Ṣūfī ne
nous donne aucun nom ; néanmoins Afšār en a identifié quelques-uns, dont, comme on
pouvait s’y attendre Sa‘dī et Ḥāfeẓ, mais aussi, e.a., Kamāl Ḫojandī et Qāsem Anvār (liste
de poèmes imités,  pp.  195-201).  Ce genre de poèmes est  intéressant du point de vue
lexicologique,  et Afšār  ajoute  quelques  index,  dont  un  des  aliments  et  boissons  (pp.
206-10). 
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